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1. 
Jtel 
Oadorseok uuur A* larlood von groadoatoaottlagaalddoloa op do 
atlkotofboaeatlng blj Torsohlllondo grondsoort »a. 
Oaaat 
X» do proof ilia do volgoado faktoron opgonoaon i 
a« Oroadooort 
• - doiataadgroad 
k - sookloigrond 
hk « baaoaao M*kl«igm4 
I. Oroadoataaottlag 
1 « atoaoa 
a * ohloorplcriao 
I * firn «ntmtttag 
o. Stlkatofboaoatlag 
1 • ffm atlkotofboaoatlag 
S • s I atlkatof por bak 
3 • 2»| «iikitol for bak 
4  •  } i |  a t l k a t o f  f o r  b a k  
Bo bofcaadollngon koaoa ia vlorwmd voor. Bo proof la lagodoold la 12 
blokkoa Taa 12 proofvakkoa, vmUj do ab-latoraotlo godooltolljk la 
goatroagold Mt do blokkoa« So ladollag tob do vakkoa is la bljlago 
1 opgonoaoa. 
Blk proofvak boataat «lt ooa botoaaoa bak m 125 1 inhoud* Vadoro 
gogoroao oror 4« opstoiIIa« van 4« bakk«a tij» opgoaoaoa la bot oorato 
•orolag va» do«« proof1 ^  • Xa dit voralag wordoa do raoultatoa van hot 
dordo tooltiaar boaprokoa* So gogovoaa ©vor voorgaando jar«« al$a rooda 
•orvorkt *•*)• 
Tfrtfti Tm Iff mt? 
Of • oktobor 1965 la to ohloorplorlao oataaottlag altgovoord. Va* 
dat do groad good «m loagoaaakt word blJ do bohaadollagoa s*2.x for 
bak 15 Ml obloorplorlao goXnjootoord, Slrokt daarna word ooa vator-
>•«•1 aangebraoht en de bak aet plaatio afgedekt. Op 31 oktober la bij 
da kleigroad (behaadellag k.x.x.) par bak 3 1 turfaola gegeven. lalf 
januari ia da «raad vaa da bahaadellagea x.1.x. geatooad. Segia fe­
bruari si ja alla bakkaa aat water versadigd aa daaraa uitgeapoeld« 
Hierbij ward per bak aea aaal 5 1 water gegevea. 
Op 15 februari werden grondaonetera gestoken, waarvan da uitalag 
ia tabel 1 ia opgenomen* 
bahaade» 
llag 
org, 
a tof 
CaCO_ 
5 jl Fe Al VaGl glr V f X Kg Mn 
a-1-3 7,2 o,e 7,1 1,5 1,0 12 0,09 1,3 4,8 1,4 96 13,2 
a-2-3 6,8 0,8 7,1 1,3 0,8 15 0,09 0,9 4,8 1,8 97 7,0 
«-5-3 7,8 0,8 7,1 0,9 0,7 13 0,10 1,0 6,4 1,3 102 6,8 
k-1-3 ®*4 4,0 7,2 1,9 1,2 20 0,32 0,8 1,2 3,8 190 28,6 
7,4 3,7 7,4 1,9 1,0 19 0,31 0,8 1,0 3,8 196 16,3 
k-3-3 ?»4 3,3 7,3 2,4 1,4 18 0,39 0,7 0,4 4,1 209 13,3 
hk-1-3 17,4 1,3 7,2 2,1 1.2 23 0,15 1,2 3,3 3,2 209 20,0, 
hk-2-3 16,2 2,0 7,4 1,9 1,0 26 0,16 1,3 2,6 4,2 198 10,1 ' 
hk-5-3 16,7 1,7 7,2 1,8 1,2 26 0,17 1,6 2,7 5,0 219 11,0 
fabel 1. Se reaultaten raa kat groadaadaraeek aa kat mitapeelea 
(l5-2-»66). 
Se voorraadbeaeating ia op 21 februari gegeven, la tabel 2 sija de 
toegedleade hoeveelhedea per bak vermeld. 
atlkatof j foafaat kali ea aagneaiua 
behande­
ling 
kalkaaaoaaal' 
peter 
- behandeling d. super» 
foafaat 
aile behaadeliagea 
x.x.O 0 g s.x.x. 20 g 23 g awavelaure kali 
X.X.1 15 g k.x.x. 40 g 1 3 g  b i t t e r a o û t  
x.x.2 30 g hk.x.x. 30 g 
x.x.3 45 g 
Tabel 2. Se Toorraadbeaeatiag voor de ala la graaaea per bak. 
Ka het toedienen ran de bemesting is &• grond gespit. Se «la is 
op 23 februari gepoot| vijf planton por bak ran hot ras Maglola. 
So grooi ran do sla vas good* In hot begin trad in de rakken 57* 61, 
84 . en 141 nogal vat slakkonrraat op« sodat begin naart nieuve plmten in 
dose rakken verdon gepoot. Aan hot einde ran do tooit trad vat rand op 
in do sla* Ook word do laatste vokon voor do oogst in do gestoomde 
rakken eon afwijkender stand ran hot gevas vaar genomen. Se kroprorming 
vas op do gestoomde grond minder goed (tuiten)» de kleur ras. het gevas 
donkerder en het blad rrij sterk gebobbeld* tervijl plaatselijk hot 
bladmoes aan do raad ran do buitenste bladeren verdroogde. 
Se sla vord op 20 april geoogst* Van enkele behandelingen verdon 
grond* os govasmonetors genomen roor ondersoek op mangaan en stikstof. 
Se resultaten vorden in hot hoofdstuk grondonderzoek besproken« Op 
21 april sijn enkele monsters gestoken roor ondersoek ran do voedings-
toestand, vaarran do uitslag in tabel 3 i* opgenomen* 
behandeling VaOl glr. X t E 
s-3-1 15 0,12 0,8 11,6 15,4 
•••3-4 1« 0,20 10,4 12,0 10,2 
k-3-1 25 0,34 0,6 2,4 15,5 
k-3-4 31 0,52 10,0 5,0 6,9 
hk-3-1 3« 0,29 1,8 6,6 25,0 
hk-3-4 38 0,37 13.2 3,5 9,6 
fabel 3* De resultaten ran het grondondersook na de slateelt 
( 21, april 1966) 
Op 29 april sijn de tomaten gepoot) 2 plan&en por bak ran hot 
ras Maaseroso* Op 10 moi sijn do in tabel 4 rermoldo hoereelhoden aan 
meststoffen toegediend* Bij hot bemesten is bij de stikstofgift ook do 
kaligift aangopast, omdat bij do hogere stikstofgiften rooral hot kali-
gehalte lager bleek te sijn (tabel 3«) 
4. 
behandeling kali­ aaaoaiua- bitter zout behandeling d. super­
salpeter nitraat fosfaat 
x-x-1 5 ff 5 ff 20 ff Ï-X-X geen 
x-x-2 10 ff 10 ff 20 g k-x-x 50 g 
x-oc-3 15 ff 15 ff 20 ff hk-x-x 15 ff 
x-x-4 20 ff 20 g 20 ff 
Tabel 4* Ba beaestiag op 10 Mi aan da toaaten gageren, Ba 
hoeveelheden la graaaaa par bak. 
Op 16 aal sija sas grondmonsters ga«token, vaarraa da raimltatea ia 
tabel 5 siJa opgenomen. 
behandeling VaOl glr V * I 
s-5-1 15 0,19 6,0 9,0 I8t5 
»•5-4 14 0,55 56,6 8,8 50,7 
k-3-1 50 0,57 14,4 16»7 26,0 
k-3-4 51 0,66 48,0 10,2 24,6 
hk.5-1 55 0,45 18,4 12,8 58,2 
hk-5~4 56 0,80 83,6 10,2 55,9 
fabal 5* Sa resultaten raa hat greadeadersoak op 16 aai. 
Op 17 juni sija da toaataa bijgeaest aet da ia tabel 6 reraelde 
meststoffen. 
behandeling aaaoaiuaaitraat alla behandelingen 
x-x-1 0 gras 5 graa kalisalpater 
x-x-2 5 graa 
x-x-3 16 graa 
x-x-4 27 graa 
fabal $• De overbeaesting op 17 juni ia graaaaa par bak* 
Op 90 juni sijn grondmonsters gestoken» waarvan de resultaten Tan het 
oadirioik la tabel 7 >ij& opgenomen. 
behandeling HaCl glr V t X 
*-3-1 12 0,08 1.3 7,0 11,4 
•<»3-4 12 0,15 10,5 5,6 9,4 
k-3-1 31 0,35 2,4 4,5 21,4 
k-5-4 27 0,55 31,2 3,0 17,0 
hk—3—1 40 0,29 3,9 7,7 30,5 
hk-3-4 30 0,43 36,8 €,4 22,6 
Tabel 7« Se reaaltaten Tan het grondender»ook op 90 juni. 
tijdens de teelt aijn 3 planten weggevallen, namelijk In de Takken 
53* 79 •& 129* Bete planten varan weggevallen voor de oogst begon. 
Op 21 oktober la de proef beiindigd. Se vertela verden beootdeeld 
~^op knrkvortel. Op 10 novenber la ar per behandeling aan nonater ge« 
a token. Uit elke 1»ak werden aea atakan nat da grondboor genomen. 
Watergift 
Bet vatergeren ward ataada nat da hand *»rrlaht. 9a hoeveelheid 
dia par kaar verd gegevenf verd voor alle behandelingen zoveel mogelijk 
gelijk gehouden. Bij da tomatenteelt moast da vaterglft echter vorden 
aangepast aan da stikstofgift, omdat da gevasontvikkeling bij da ver-
eehillende atikatoftrappen atark uiteen liep. Door atikatofgebrak sijn 
bij da la&gata atikatoftrappen veel planten doodgegaan voordat da proef 
vaa beflndigd. Sa plantan verden dan uit daaa vakkan verwijderd. Se 
vaterglft heeft dan betrekking op da overgebleven Takken. 
Se voohttoaatand van de grond verd ondar contrôle gehouden nat en­
kele tenalometere. Yijdena da alateelt vaa da stand van da notera aeer 
laag. fljdena da tomatenteelt verd er naar geatreefd de tenaiometer­
stand benoden 10 te houden. Op varna dagan liepen da tenaionetera vaak 
anal op en kvaaan aome boven 20. Se voehtvoorslenlng vard dan aahtar 
anal aangepast, aodat desa hoge vaarden sleohts tijdelijk voorkvanan. 
In tabel 8 ia de vatargift voor elke atlkatofgftft af«onderlijk weergegeven 
in 1 par maand per bak. 
gevas maaad 
atikatoftrappaa 
1 2 3 4 
sla maart 4*0 4,0 4,0 4,0 
sla tot 20 april 8.7 8,7 8,7 8,7 
tomaat vanaf 29 april 2,3 2,3 2,3 2,3 
tomaat m«i 25,1 25,1 28,7 28,7 
tomaat juni 35,1 38,5 51,3 51,3 
tomaat juli 38,4 60,8 65,3 65,3 
tomaat augua tua 22,9 38,9 76,1 77,2 
tomaat september 25,5 29,0 35,0 47,0 
tomaat tot 21 oktober 2,2 2,2 4,8 7,0 
fatal S* 9c Ho«r««lh«id vat«? is 1 dl« par maaad par bak 
is gegeven. 
BiJ de slateelt Is dos all« stikstoftrappaa 2,5 1 vat«r par 
krop geger«n, Tijdens d« tomatenteelt is er d« direr s • stikstoftrappaa 
respectievelijk 75,8 - 98, 4 - 131,8 «a 139,4 1 per plaat gegerea. 
fo^i^oa plj 
Kropflevioh^ 
Xa tafeal 9 si ja da kropgroiofetaa weergegeven. H«t oijferma-
teriaal is ia Mjlago 2 roll «dig opgenomen. 
\ a s k hk gem 
1 22,5 18,4 21,4 20,8 
2 21,9 20, 2 22,3 21,5 
3 19.8 15.8 17.5 17.7 
gem 21,4 18,1 20,4 20,0 
•N 
s k hk «om O 1 2 3 gom 
1 17,6 12,5 16,6 15,5 1 17,3 17,8 11,5 15,5 
2 22,2 20,0 21,1 21,1 2 2a,4 22,2 18,6 21,1 
3 23,0 20,0 22,2 21,7 3 *1,9- 22,6 29,6' 21,7 
4 22.9 20.0 21.8 4 21.4 23.3 19.9 21.5 
gern 21,4 18,1 20,4 20,0 g«m 20,8 21,5 17,7 20,0 
fabel 9# Xropc*vi«ht«a van da sla ia kg per 100 stuks. 
7 
Bij de wiskundig* ••mrklif werden de onderstaande resütaten 
verkregen. Effeeten met een groter« overschrijdingskans dan 0,20 
sijn niet ••»•ld. 
fjjcjoyq pv^raofrrlj^lnfiakflna 
a <0,01 
b <0,01 
e <0,01 
al» 0,05 
bo <0,01 
Hat opbrengst niveau ran da klalgrond la lagar dan ran da anda» 
ra grondsoorten (faktor a). Da beide grondontsmettingen gaven aan 
hogara opbrengst (faktor 1»), Op da klalgrond en da humeuze klalgrond 
gaf da ehloorplorlna ontsmetting aan hogar kropgewieht an op da 
sandgrond kat • tonen (intaraotla ab). Sa invloed Tan da stikstof­
gift la duidelijk (faktor e). Ba opbrengst van da aarsta atIkstof« 
trap la vooral bij da niet ontsmette grond laag (intaraotla 1»o). 
Bij da beoordeling Tan da randaantaating warden per vak cijfers 
gegeven van 0 « 10. In de proef kwam voornamelijk normaal rand voor 
en leta atlppelrand. In tabel 9 A zijn de resultaten samengevat} 
bijlage 2 bevat kat volledige cijfermateriaal. 
v a s k hk fem 
1 1.4 1.3 0,9 1,2 
2 2,1 1,1 1.9 1.7 
3 0.0 0.9 0.0 0.3 
gem 1.1 1,1 0,9 1.1 
N. a 
e s k hk gem e 1 2 3 gem 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,7 0,4 0,4 0.5 2 0,7 0,4 0,4 o,5 
3 1,2 2,2 0,8 1.4 3 1.7 2,1 0,6 1,4 
4 2.7 1.8 2.4 2.3 4 4.2 0.2 2.3 
gem 1,1 1.1 0,9 1.1 gem 1.2 1,7 0,3 1,1 
fabel 9 A. De randaantaating van de sla* 
8. 
De wiskundige verwerking gaf de onderstaande uitkomsten i 
CrtUfffffl OTT«Ohrijd^f»Wl» 
¥ 0,02 
« <0,01 
be 0,12 
Op de niet ontsmette grond vas de randaantasting minder (faktor 1») 
De raadaaatastiag vas sterker, naarmate de stikstofgift hoger vas 
(fsktor o). Vooral op de gestoomde sa ontsmette grond vu de stik-
stoflavloed duidelijk (latera«tie bo). 
0roeiafvl.1kiag door stomen 
Be onder het teeltverloop beschreven afwijking 
de gestoomde grond is beoordeeld door oijfers van 0 
een hoger cijfer, naarmate het versohijnsel sterker 
bijlage 2 is het cijfer materiaal veergegeren en ia 
samenvatting gegeven. 
in de groei op 
• 10 te gsvent 
optrad. Ia 
tabel 10 is soa 
faktor 
a oijfer 
faktor 
b oijfer 
faktor 
0 iljfer 
s 1,0 1 2,1 1 0,3 
k 0,6 2 0,0 2 0,6 
hk 0,5 3 0,0 3 0,6 
- <• m - 4 1.4 
fabel 10. Oroelafvijking door het groadstomea. 
Zoals blijkt, trad hst versohljasel op de zaadgroad vat sterker 
deJ1 op de andere groadsoortea. Door sea hogere stik* 
stofglft vordt het versohljasel blijkbaar bevorderd. 
Tenelade nader geïnformeerd te worden over de oorsaak vaa de 
afwijkende stand ran het gevas verdea ran de rereohillende behande» 
lingea bij de hoogste stikstoftrap grond* ea gewasmoaeters geaomea. 
De resultatea Yaa dit oadsrsosk si ja in de tabellen 11 ea 12 vser-
gegevea. 
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Het aaagaaaoijfer Is op de geatooade grond belangrijk hoger. 
9« «OB Tan de aanoni&ketikstof en d« aitraatatikatof ia geaiddeld hoger 
dan het gehalte aan totaal •tiketof. Dit sal waarschijnlijk een gevolg 
«ija raa de aaaljraeaethodiek. Het gehalte aaa aaaoalak atikatof lijkt 
op de geetooade ea oateaette groad vat hoger daa op de oabehaadelde 
groad. 
Reaaltatea toa^ea 
In bijlage 3 «ija de hij het oogstea reraanelde gegereaa per Tak 
veergegerea. Toert« sija ook do karkvortolhooordoliag oa do ouderdoa 
die do plaatoa bereikt hebbea opgoaoaoa. 
Qpbreaget 
Se opbrengst raa de toaatea ia ia tabel 1) «aaeagoTat. 
s. » s k hk goa 
1 2,71 2,42 2,76 2,63 
2 2,62 2,40 2,59 2,54 
3 2.64 2.26 2.60 2.50 
«oa 2,66 2,36 2,65 2,55 
S. a 
0 \ • k hk goa 
V 1 
« 1 2 3 gea 
1 1,3® 1,06 1,34 1,26 1 1,26 1,15 1,38 1,26 
2 2,23 2,05 2,43 2,24 2 2,34 2,03 2,36 2,24 
3 3,34 3,16 3,39 3,3© 3 3,31 3,31 3,26 3,30 
4 3.64 3.1» 3.43 3.42 4 ?.66 3.00 3.42 
gom 2.66 2,36 2,65 2,55 «oa 2,63 2,54 2,50 2,55 
Tabel 13. Be opbrengst ran toaatea ia kg per plaat. 
9e wiskundig« verwerking gaf de oaderataaade uitkoaatea t 
jfwMffff*,. yroreohrijdfojfkgap 
a < 0,01 
b 0,09 
o < 0,01 
bo 0,01 
abo 0,02 
11. 
Be kleigrond gaf lagere opbrengst (faktor a). Op de geatooade 
grond was da opbrengst hoger dan op da nat ohloorpiorine ontsmette 
grond an da onbehandelde grond (faktor b). Sa opbrangat atijgt nat da 
stikstofgift (faktor o). Op da onbehandelde grond wordt da maximale 
opbrangat bij da darda stikstoftrap baraikt an bij da geatooade an 
ontsaette grond bij da vierde trap (interactie bo). Vooral op da huaauza 
klaigrond daalde da opbrangat op da niet ontsmette grond na de derda 
atikatoftrap vrij sterk (interactie abc). 
Aantal Trachten 
In tabel 14 ie «on oversioht gageren Tan het aantal vruohten per 
plant. 
V a a k hk gea 
1 48,2 45,8 52,3 48,8 
2 47,1 45,0 50,6 47,7 
3 48.1 44.4 48.2 46.8 
gea 47,8 45,0 50,4 47,8 
N- a 
o\ a k hk «« 1 2 3 gea 
1 26,2 23,2 26,0 25,2 1 24,4 23,4 27,8 25,2 
2 40,4 38,3 46,4 41,7 2 41,8 38,6 44,6 41,7 
3 58,7 58,7 62,0 59,8 3 60,8 61,0 57,6 59,8 
4 66.0 59.8 67.3 64.4 4 68.1 67.6 57.4 
gea 47,8 45,0 50,4 47,8 gea 48,8 47,7 46,8 
nu 
47,8 
Tabel 14. Bet aantal vruohten per plant. 
Da wiskundige verwerking gaf de volgende uitkoasten. 
faktoren ova rsohr i .1 dingskans 
a <0,01 
o <0,01 
ao 70,20 
bo <0,01 
abc ^0,01 
Het aantal toaaten per plaat verschilt per grondsoort (faktor a). 
Met de stikstofgift neeat ook het aantal toaaten toe (faktor e). Op de klei­
grond ia dit waaraehijnlijk Binder sterk het geval dan op de andere grond­
soorten (interactie ao). Op de onbehandelde grond vordt bij de derde en op 
12. 
4« gestoonde «a ontsmette gronden bij do rlordo stikstoftrap hot groot«to 
aantal vruchten verkregen (intoraotio bo). Op do kloigrond had hot stonen 
on op do humeuzo kloi grond do ohloorpiorine ontsmetting na do dordo 
otikotoftrap voinig invloed noor op het aantal vruchten (intoraotio abo). 
Gemiddeld vruohtgevioht 
Zn tabel 15 io een oversioht gegeven van het gemiddeld vruohtge-
vioht. 
V a 
V\ s k hk gea 
1 56,6 52,1 53,2 54,0 
2 54,9 52,1 51,3 52,8 
3 54*6 50.5 53.7 52.9 
gea 55,4 51,6 52,7 55,2 
snT a s k hk gea V b 1 2 3 gea «V « 
1 52,8 45,5 51,® 50,0 1 51,4 49,3 49,4 50,0 
2 55.9 53,6 52,6 54,1 2 56,3 52,7 53,2 54,1 
3 57,5 54,0 55,2 55,6 3 54,8 54,9 56,9 55,6 
A 53.3 4 55.3 52.2 53.3 
gea 55,4 51,6 52,7 53,2 gea 54,0 52,8 52,9 53,2 
" • •* * • " • » ' ' — 
fabel 15« Het gemiddeld vruohgevioht ia graaaen por stuk. 
Be viskundige verwerking gaf do volgende ui tkoos ton « 
fak toren 9VQroohri,1diafifk|Hp 
a <0,01 
o <0,01 
ae 0,04 
abo 0,02 
Op do zandgrond sijn do toaaten grover dan op de andere grondsoorten 
(faktor a). Door stikstofgebrek (eerste ea tweede stikstoftrap) verden 
een aantal kleine vruchten noodrijp, sodat hot geaiddold vruohtgevioht 
verlaagd werd. Va de derde stikstoftrap daalt het vruohtgewioht, als 
gevolg vaa een te hoge ooaoeatratie (faktor o). Op de klelgroad is het 
stikstofeffoet groter dan op de andere grondsoorten (intoraotio ao). 
•ooral op de gestooade haaeuse kloigroad vas de daling van het vmoht* 
gevioht bij de hoogste stikstoftrap belangrijk (intoraotio abo). 
13. 
Wagklearlghoid ea aoasrot 
la tabel 16 is ««a orersioht soger«a raa de opgetredea waaklearig-
heid «a het neuerot. Se wankleurige ea water*ieke rruchten sija bij 
elkaar geteld. 
fak- i i fak- $ i I fak» % % 
tor wk ar tor wk ar tor wk ar 
a b 0 
s 0,48 0,63 1 0,53 0,68 1 0,22 0,17 
k 0,51 1,02 2 0,35 0,98 2 0,57 0,63 
hk 0,21 0,45 3 0,29 0,40 3 0,39 0,39 
- m «e - - - 4 0,35 1,21 
fabel 16. Set percentage wankleurige ea neusrotte rruohten-
wk - wankleurig of waterxiek 
ar - neuerot. 
Zoals blijkt» ie het percentage afwijkeade vruohten gering geveest» 
Belangrijke conclusies sijn daa ook aiet mogelijk. 
Onderdo» ran de plantea 
Ale de laatste vruchten waren geoogst» werd de datas hierraa 
geaoteerd. la tabel 17 is de bereikte onderdos ia dagea aa het plantea 
weergegeven. 
X s k hk gea 
1 140 143 141 142 
2 142 143 141 142 
3 165 147 157 156 
ge» 148 144 146 146 
s k hk gea \ k e 1 2 3 gea 
1 127 116 114 119 1 111 115 130 119 
2 141 126 138 135 2 129 126 150 135 
3 155 161 159 158 3 152 153 170 158 
4 171 175 174 173 4 174 174 172 173 
gern 148 144 146 146 gea 142 142 156 146 
fabel 17« 9e bereikte ouderdom raa de plaatea ia dagea aa 
het aitpotea. 
14. 
De viskundig« Ttrvaykia« gaf de volgende resultaten i 
* 0,06 
b S 0,01 
o < 0,01 
ab o,ot  
ao <•' 0,01 
*0 < 0,01 
ab* 0,01 
So fiitakiUw taum d« groadsoortea (faktor ») si ja gering, 0p de en» 
behandeld* «rend verde» de planten ouder dan op àe oateaette of geetooa-
de «roaA {faktor T»)| vooral op de sand- e» hvaeu« kleigrond vu dit 
bet geval (interactie all). 9e ouderdoa Tan de plaat vas hoger, aaaraato 
da stikstofgift groter vas (faktor o). Op do klei- en huaeuse kleigrond 
la do invloed ni do stikatofglft groter dan op de s&ndgroad ( iateraotle 
ao). Toorte ia op do geetooade of oataaette groad do invloed var do 
•tiketofgift belangrijk groter daa op Ao onbehandelde groad (iaterao­
tle Ira). Op do kleigrond «ao laatatgenoeade teadene aiader duidelijk daa 
op do aadere grondsoorten (interactie abo). De aaxlaa&l to bereiken 
oaderAoa vas 175 dagen. 
Vadat do planten varea afgeoogot word do karkvortelaaataating 
beoordeeld. Sit verd juister geaoht daa ooa gelijktijdige beoordeling 
aaa kot eind, oadat daa vaa soaalge behaadeliagen reel vortels af go­
ot orren soudea sijn. »ij Ao beoordeling sija oljfers ran 0-10 gegevon. 
Xa tabel 19 sija Ao resultaten opgeaoaea. 
faktor a faktor % faktor o 
s «.5 1 5.4 1 5.9 
k 5»» 2 M 2 5.8 
hk M 3 9.0 5 T.O 
m - - - 4 «.T 
Tabel 18. Se aato van Ao karkvortelaaataating. 
15. 
Op &• kleigrond vu de kurkvortelaantasting geringer dan op de 
andere grondsoorten. Bot stomen gaf de eterkste ••mindering Tan de 
aantasting. De invloed van de stikstofgift ie te verklaren nit de 
hogere onderdon ven de planten %ij de hogere etiketoftreppen« 
firondpqderaook 
Xa afloop van de teelt ie van elke behandeling een grondmonster 
geetoken. Be grond werd endersoeht op kenkenaont, gloeireet, etik»tof, 
fosfaat en kali* In bijlage 4 «ijn de resultaten opgenomen. 
Kenkenaont 
foor de hoofdfaktoren ie in tabel 19 het gemiddelde kenkenaont 
gehalte weergegeven. 
faktor 
a 
faktor 
b 
faktor 
o -
* 21 1 30 1 34 
k 30 2 34 2 31 
hk 45 3 31 3 31 
- - Ü» - 4 31 
fabel 19« Iet kenkenaontgehalte na de teelt. 
Op de humenae kleigrond ie het kenkensontgehalte hoger dan op de 
andere grondsoorten, vat veroorsaakt aal «ijn door het lagere volnme-
gewioht van deze grond. 
Qloeirest 
Zn tabel 20 ie de gloeireet weergegeven bij de hoofdfaktoren. 
faktor 
a 
faktor 
b 
faktor 
e 
• 0,11 1 0,22 1 0,22 
k 0,31 2 0,22 2 0,22 
hk 0,23 3 0,20 3 0,22 
- m • - 4 0,20 
fabel 20. Be gloeireet van de grond na de teelt. 
Zoale blijkt* konen alleen tneeen de grondeoorten belangrijke 
verschillen voor. 
16» 
Stikstof 
9« raaultataa run da atikatofbapaling *ijn 14 tabal 21 vaavgaga 
N. a 
b s k hk «aa 
1 1.3 0,9 1.T 1.3 
2 1.5 1,0 1.3 1.3 
1 1.9 1.0 3.2 2.0 
gaa 1.6 1,0 2,1 1.5 
"""S. a 
a^v^ a k hk 
gaa 1 2 3 gaa 
1 1,8 1.1 2,7 1,9 1 1.5 1,6 2.5 1.9 
2 1.5 0,9 2,2 1,6 2 1.4 1.4 1.9 1.6 
3 1,6 0,9 1.5 1.3 3 1.4 1.0 1.5 1.3 
. 4 1.3 0.9 1.9 1.4 4 0.9 1.0 2.2 1.4 
gaa 1,6 1.0 2,1 1.5 gaa 1.3 1.3 2,0 1.5 
ïabal 21. Bat atikatofgahalta na afloop Tas da taalt. 
9« wiakuadiga Tarwarkiag gaf ala uitkoaat t 
faktoraa OTfrfohfrl,1*i*ff?frfflf 
a <0,01 
b <0,01 
e <0,01 
ab <0,01 
ao 0,15 
ba 0,05 
Op da huaausa klaigroad waa hat atikatofgahalta waar alat oataaat 
vaa hagar daa bij da aadara bahaadaliagaa (faktor a, li aa lataraetia ab), 
lij da lagara atikstoftrappen ia aan hat aiada ran da taalt hat gahalta la 
da grond wat hagar (faktor o)j dit aal Taroorxaakt alja door aiaaraliaatla 
aa hat ulttrakkaa Tan da plaataa. lij da laagsta stikstofgift mijn da 
plaataa hat aarat uitgatrokkan. 
Fosfaat 
Bat foafaatgahalta ia la tabal 22 roor da hoofdfaktoran waergaga-ran. 
17 
faktor a faktor b faktor o 
s 4»® 1 3,6 1 4,1 
k 1»3 2 3»2 2 3,5 
hk 4,0 3 3,2 3 3,0 
m - m m 4 2,9 
Tabel 22* lot foofaatoijfer aa do toolt. 
9« kleigrond is foef&atara. Boor do grotoro opnaae ran hot sowas 
daalt hot fosfaatgehalte oador larlood raa do stikstofgift* 
fcsli 
Hot kaligohalto is la tabol 25 •oc* do hoofdfaktorea weergegorea. 
faktor a faktor b faktor o 
s 2,6 1 4,4 1 11,2 
k 5,4 2 5,4 2 4,6 
h£ 7,6 3 5,0 3 2,5 
- è* - <•» 4 2,5 
Tabol 23* lot kalioijfor aa do toolt* 
Oadaaka do hogere kalibonssting dio ia gegoren hij do hogere kali­
trapp oa hlijkt aa do toolt hot kaligohalto door do grotoro opaaao to 
daloa oador iarlood raa do otikotofgift* 
Ooaolttsios 
So ophreagot raa do ola oa do toaatoa word beXarloed door do groad« 
soort» do groadoatsaottiag oa do otikotofgift« Do iadruk bestaat, dat 
door hot stoaoa oa door hot oatsmetten aet ohloorpioriae hot vrijkoaoa 
•aa otikotof is boXavlood, gesioa do hogo opbrengst raa do sla hij do 
laagsto stikstoftrap raa dose hohaadoliagoa (fig* 1). Bij do toaatoa 
vas doso iarlood aiot «oor aaawesig (fig* 2). 
Be iadruk bestaat, dat door hot stoaoa oa oatsaottoa do stikstof-
aiaeralisatio ia do grond wordt versneld, «aar ook saollor is hoSiadigd 
daa op do oahohaadoldo groad. Bij do laagsto stikstofgiftoa op do onbe­
handelde groad loofdoa do toaaatplaaten langer daa op do oatsaotto of 
gostooado groad (tabel 17)« 
f ig.  1 De opbrengst van de sla afhankelijk van d e  grondontsmetting en 
de st ikstofgift .  
chloorpicrine 
stomen 
onbehandeld 
N_ niveau 
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1) 3>e invloed van grondontenettiaff op de stikstofgift 
MJ Tereohillende «roadsoortea (teeltjaar 1964)* 
C. Sonnereld* Intern fenlai Proefstation 
laaldvijk. 
2) idea (teeltJaar 196$) 
Overzicht van de opstelling 
van de bakken. 
J>latt«grott4 Bijleg« 1 
144 128 112 9« 80 6% 48 32 16 
2 Z X X % Z 8 X Z X 
2*2 3-4 3-3 2-* 1-1 3-2 1-4 1-3 l 2-3 
1*3 12? 111 95 79 63 *7 31 13 
I X X 8 X Z 8 X 8 X Z 8 X 8 X 
1-2 3-2 1-3 3-3 3-1» 2-3 1-2 3-2 1-1 
1*2 126 11© 9* 78 62 46 30 l 1* 
Z X X 8 X Z X 8 K K % 
3-1 '1** 1-1 2-2 1-4 2-1 3-3 3-1 2-4 
1*1 125 109 93 77 61 *5 29 13 
XX 12 % 8 X X X X X Z 
2-* 2-1 2-3 3-1 1-2 1-3 2—2 3-4 2-1 
140 12% 108 92 76 «5 44 20 12 
X Z 8 X X 8 X z Z Z 8 X 
1-3 2-* 2-2 1-% 2-1 3-* 1-1 1—4 •.îrî... 
139 123 10? 91 73 59 *3 27 ii 
% X 8 X 8 X Z Z 8 X X z 
3-3 3-1 1-4 3-3 1—3 1-2 t 1-3 2-1 b 2~5 
13® 122 10# 90 ?4 38 *2 26 10 
X IX X X 8 X X X Z 8 X 
1-2 2-3 3-* 2—2 3-2 2-3 2-4 2—2 3-* 
13? 121 103 89 73 57 *1 25 9 
8 X Z Z Z 8 X X X X 8 X 
1-1 3-2 2-1 3-1 2-* 1-1 3-3 3-2 1-2 
m 120 10*1 88 72 36 40 24 8 *" 
2 H X 8 X X X K Z X Z 
3-* 3-3 1-% 3-1 2—2 3-* 1-2 1-4 1-3 
133 119 103 8? 71 55 39 23 7 
S X 8 X X 8 X Z H X 8 X 8 X z 
1-1 • 3—2 2-1 1-3 3-3 1-2 2-3 3-1 L 2~1 
13* 11® 102 86 70 3* 38 22 l 
% X Z Z Z 8 X X Z a x 
2-2 1—2 2-3 1-1 1-* 2-1 3-2 2—4 3-4 
133 117 îoî 83 69 33 37 21 5 
X X Z X 8 X % X 8 X X 
1-3 2—* 3-1 2-3 2-* 3-2 1-1 2-2 3-3 
132 IIS 100 & 99 32 36 20 k 
8 X X X 8 X 2 8 X Z Z 8 X 
3-1 1-* 2-2 1-1 1-2 2-3 1—4 1-1 2-4 
131 113 99 83 6? 31 35 I 19 3 
X X 8 X X X Z Z X 8 X 
2-3 1-1 3-* 3-2 3-3 3-* 2-3 1-2 3-2 
130 11* 98 82 66 50 34 18 2 
8 X Z 8 X Z X 8 X Z 8 X 8 X 
1-3 3-3 1-2 3-1 2-* 2-2 2-2 ..th.. 2-1 
> 129 113 97 81 63 *9 33 17 1 # 
% % S X z 8 X X X X 
2-1 2—* 3-2 2-1 1-3 1-4 3-* 3-1 1-3 
»••uitaten sla Bijlage 2 
Behandeling bak nummer Af »1.1 kin* door stoaen 
Vakken. soa Vakken soa vakken 
Z 1-1 $0-44- 80- 86 1010-1000- 910-1090 4010 0- 0-0- 0 0 5*1*0*3 f 
Z 1-2 $0-47- 59- 68 II3O-IIIO-12IO-126O 4710 0. 0-0- 8 8 0-3-6-0 9 
Z 1-3 8-32- 65-75 1140-1140-1200-1240 4720 0— 3—0— 0 3 2-1-7-0 10 
Z 1-4 28-36- 70- 78 1190-1090-1110-1190 4580 5- 1-0- 5 11 1-7-6-6 20 
Z 2-1 7-13-105-129 770- 890-1000- 970 3630 0- 0-0- 0 0 0.0.0*0 0 
Z 2-2 26-34-134-144 1010- 990-1150-1140 4290 0- 0-0- 0 0 0—0—0—0 0 
Z 2-3 11-35-102-109 1080-1180-1280-1190 4730 5— 5—0— 2 12 0*0*0*0 0 
Z 2-4 14-22-113-124 1160-1270-1130-1300 4860- 1-13-0- 7 21 0-0-0*0 0 
Z 3-1 82-89-101-142 710- 720- 630- 850 2910 0— 0-0— 0 0 0-0-0-0 0 
z 3-2 53-64- 97-121 980-1070-1130-1110 4290 0— 0—0— 0 0 0*0*0-0 0 
Z 3-3 71-95-114-139 1150-1000-1040-1150 4340 0- 0-0- 0 0 0-0-0-0 0 
z 3-4 51-60-128-136 1030-1150-1050-1030 4260 0- 0-0- 0 0 0*0-0-0 0 
K 1-1 37-57-110-115 870- 410- 910- 780 2970 0- 0-0- 0 0 0*1*0-0 1 
K 1-2 19-77-118-138 1060- 990-1070-1090 4210 Qm 0*0* 0 0 0—2*5*0 7 
K 1-3 1-61-133-140 1120- 51O-IO70-II6O 3860 17-0 -0- 0 17 5-0-0-0 5 
K 1-4 24-92-116-126 700- 860-1030-1080 3670 0- 3-1- 0 4 1-7-8-1 17 
K 2-1 27-62- 81-103 650- 780- 740- 88O 3050 0- 0-0- 0 0 0*0*0*0 0 
K 2-2 45-72- 90-100 1070-1150-1190- 990 4400 0- 0-0- 0 0 0-0-0-0 0 
K 2-3 16-58- 85-131- 840-1120-1190-1060 4210 3- 0-0- 0 3 0-0*0*0 0 
K 2-4 42-66- 96-117 1210-1120-1090-1100 4520 9— 2—0— 3 14 0*0*0*0 0 
X 3-1 17-30- 88-123 320- 370- 400- 390 1480 0- 0-0- 0 0 0*0*0*0 0 
K 3-2 25-38- 83-127 890- 740- 870- 910 3410 0— 0—0— 5 5 0-0-0-0 0 
K 3-3 5-41- 67-112 1000- 960- 950-1010 3920 0— 2—0— 5 7 0*0*0*0 0 
K 3-4 29-33- 56-106 940- 990- 900- 970 3800 0- 3-0-0 3 0*0*0*0 0 
BK 1-1 15-84-135-137 880-1020-1010. 490 3400 0- 0-0- 0 0 0*0*0*0 0 
BK 1-2 9-55- 98-143 1150-1030-1130-1240 4550 0- 0-0* 0 0 0-0*1*3 4 
BK 1-3 43-87-111-130 1050-1260-1130-1140 4580 0— 0—0— 0 0 1*2*0*2 5 
m 1-4 48-49-107-104 1000-1220-1200-1170 4590 0- 0-0-14 14 0*7*6*0 13 
HK 2-1 2-54- 76-125 820-1040-1170- 980 4010 0— 0—0— 0 0 0*0*0*0 0 
HK 2-2 21-50- 94-108 1220-1090-1220-IO8O 4610 5- 0-0- 0 5 0*0*0*0 0 
IK 2-3 39-52- 63-122 1110-1170-1210-1120 4610 0- 0-2- 8 10 0*0*0*0 0 
BK 2-4 4-69- 73-l4l 121O-122O-132O- 85O 4600 0— 5-6- 4 15 0-0-0-0 0 
BK 3-1 12-23- 93-132 580- 710- 670- 560 2520 0— 0—0— 0 0 0*0*0*0 0 
BK 3-2 3-31- 74-119 81O- 870- 96O- 85O 3490 0- 0-0- 0 0 0*0*0*0 0 
HK 3-3 18-46- 91-120 940-1100- 980-1090 4110 0- 0-0- 0 0 0-0-0-0 0 
BK >4 6-10- 79- 99 990- 950- 96O- 970 3870 0- 0-0- 0 0 0*0*0*0 0 
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Bijl««« 4« 
R«»ultat«n grondo&d« rso«k 
B«haad«liag put ur» V&C1 aio«i-
r««t 
Stikstof 7o*f**t 1*1 
s 1-1 20 44 00 66 18 0,10 1»3 5.5 5.6 
s 1*2 40 4T 59 68 18 0,12 1.4 4.9 1.3 
s 1-9 « 32 «5 75 18 0,10 1,8 4.3 0.7 
« 1-4 26 36 70 78 21 0,08 0,7 3.2 0,8 
s 2-1 7 13 105 129 18 0,12 1.9 6,8 6,6 
« 2-2 26 34 134 144 17 0,11 1,6 5.3 1.8 
% 2-1 11 35 102 109 23 0,11 1.3 4,1 0,7 
* 2-4 14 22 113 124 21 0,10 1,1 3.9 1.4 
s 3 - 1 8 2 8 9 103142 31 0,14 2,3 6,6 6,4 
s 3-2 53 64 97 121 24 0,12 1,6 5,1 2,6 
• 3-3 71 95 114 139 25 0,12 1,6 4.3 1.« 
t 3-4 51 60 128 136 20 0,09 2,2 3.6 2,6 
k 1-1 37 57 110 115 27 0,26 1.0 1.8 9.8 
k 1-2 19 77 118 138 26 0,29 0,8 1.2 3.4 
k 1-3 1 61 133 140 32 0,41 0,9 1,2 3.7 
k 1-4 24 92 116 126 27 0,36 0,8 1,2 3.4 
k 2-1 27 62 81 103 38 0,31 1.0 1.4 11.4 
k 2-2 45 72 90 100 32 0,36 1t1 1.2 4.2 
k 2-3 16 58 85 131 26 0,32 0,7 0.8 3.2 
k 2-4 42 66 96 117 34 0,28 j V 1.2 , 3.0 
k 3-1 17 30 88 123 34 0,28 1»3 1.4 9.4 
k 3*2 25 38 83 127 25 0,28 0,9 1.4 5.7 
k 3-3 5 41 .67 112 28 »g 0,32 1,0 1.4 3.8 
k 3-4 29 33 56 106 
* »g 0,30 0,9 1,0 3.2 
hk 1-1 15 84 135 137 45 0,26 2.* 6,0 15.3 
hk 1-2 9 55 98 143 41 0,25 2,0 4.7 4.8 
hk 1-3 43 87 111 130 43 0,22 1.6 4,3 1.9 
hk 1-4 48 49 104 107 I 48 0,22 1.1 I 5.3 1.7 
hk 2-1 2 54 76 125 51 0,26 1.9 3.5 17,2 
hk 2-2 21 50 94 108 50 0,26 1.3 4.1 9,0 
hk 2-3 39 52 63 122 52 0,24 1.0 2.9 4,0 
kk 2-4 4 69 73 141 L 47 0,21 0,9 L 5,5 1,8 
kk 3-1 12 23 93 132 42 0,23 3.9 3.9 18,8 
kk 3-2 3 31 74 119 46 0,22 3.1 3.3 8,4 
Vk M 18 46 91 120 36 0,17 2,0 3.7 3,6 
kk 3-4 6 10 79 99 37 0,19 3.6 3.1 4,2 
